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1 JOHDANTO 
Tämän työn lähtökohta oli kiinnostukseni ilmaisuun tanssissa. Mutta mitä 
ilmaisu itse asiassa on? Tanssissa ja muissa kehollisissa taiteenlajeissa ilmaisu 
tapahtuu pääasiassa kehon liikkeiden ja kasvojen ilmeiden avulla. Liikkeitä on 
lähes rajaton määrä, mutta sillä, miten liikkeet tehdään, on väliä. Olen aina 
arvostanut esiintyjää, jonka liikkuminen tuntuu merkitykselliseltä, joka kykenee 
antamaan liikkeilleen sielun. Pelkkä mekaaninen suorittaminen ei tee liikkeestä 
mielenkiintoista; liike voi olla kaunista, mutta se ei haasta älyllisesti tai stimuloi 
mielikuvitusta. Mistä merkitykset liikkeisiin nousevat?  
Halusin opinnäytetyössäni perehtyä asiaan syvällisemmin, mutta pelkän 
tanssijan tai tanssin liikeilmaisun tutkimisen sijaan minua kiinnosti katsoa asiaa 
laajemmin. Liikeilmaisu on pohjimmiltaan ihmisten välistä sanatonta viestintää. 
Esityksessä saavutetaan kehon liikkeiden kautta yhteys läsnäoleviin ja 
välitetään esityksen tekijän sanomaa: ilmaistaan tunteita, tarinoita tai kerrotaan 
mielipiteitä, jaetaan ajatuksia, unelmia tai maalataan mielikuvia. 
Vuorovaikutustilanteessa on aina viestivän osapuolen lisäksi viestien 
vastaanottaja. Katsoja toimii esityksessä tässä roolissa, mutta mikä vaikuttaa 
siihen, että hän voi ymmärtää näkemänsä? Kehomme välittää myös 
arkielämässämme jatkuvasti sanatonta tietoa. Vuorovaikutus kehon viestein on 
osa jokapäiväistä elämäämme. Tämä unohtuu helposti maailmassa, jossa puhe 
ja tietoinen ajattelu korostuvat ja vaikuttavat käsityksiimme itsestämme, 
toiminnoistamme ja kyvyistämme. Kuinka tämä arjessa tapahtuva kehollinen 
viestien välitys tapahtuu? 
Opinnäytetyö jakautuu kahteen osaan. Ensin käsittelen aihetta yleisestä 
näkökulmasta, minkä jälkeen keskityn liikeilmaisuun esittävissä taiteissa, 
eritoten tanssissa. 
Tämän työn ensimmäinen puoli selvittää taustoja ilmaisun prosessille. Tutkin 
kehoa niin fysiologisena systeeminä kuin kokemuksistaan tietoisena 
havainnoijana. Tämän jälkeen perehdyn kehoon vuorovaikutustilanteissa 
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sanattomien viestien lähettäjänä sekä vastaanottajana. Lisäksi etsin syitä sille, 
miksi ihminen voi ymmärtää kommunikatiivisten liikkeiden merkityksiä.  
Kirjoituksen toinen puoli selvittää liikkeiden ilmaisuvoimaa ensin yleisemmin, 
sitten tanssin näkökulmasta. Tutkin, miten liikeilmaisua voi harjoitella sekä sitä, 
mikä on tekniikkaharjoittelun merkitys suhteessa ilmaisuun. Kokoan näkökulmia 
asiasta sekä teatterin että tanssin alueelta. Lisäksi tutkin katsojan roolia 
liikeilmaisun tulkitsijana ja asioita, jotka vaikuttavat liikkeiden ymmärtämiseen 
tanssiteoksessa. Lopuksi vielä pohdin, miten liikeilmaisua voi hyödyntää 
koreografisessa työssä. 
Tutkimusaiheina kehon käyttö, ilmaisu ja ihmisten välinen vuorovaikutus eivät 
ole uusia. Perustan oman tutkimustyöni kirjallisuuteen ja muihin 
lähdemateriaaleihin, joiden kautta etsin kuvausta kehon ilmauksellisuudelle,  
kehon ilmaisun kirjolle. Tavoitteenani on pyrkimys ymmärtää ilmaisua ja 
kehollista viestintää mahdollisimman laajasti ja syvällisesti. Lähestyn aihetta 
biologisesta, filosofisesta sekä sosiaalisesta näkökulmasta. Tarkastelen kehon 
ilmauksellisuutta esittävissä taiteissa ja erityisesti tanssissa niin esiintyjän, 
koreografin kuin katsojan näkökulmasta. Taustalla on näkemykseni siitä, että jos 
ihminen kykenee ymmärtämään toista sanattomasti arkielämässä, voi näin voi 
tapahtua myös tanssiesityksessä.  
Askeleet ovat aina tulleet jostain muualta, eivät koskaan jaloista. – Pina Bausch 
(ks. Parviainen, 1995, 2). 
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2 KEHO HAVAINTOJEN TEKIJÄNÄ 
2.1 Keho 
Ihmisen fysiikasta käytetään suomen kielessä monta nimeä; voidaan puhua 
kehosta, vartalosta, ruumiista, kalmosta tai elimistöstä. Työssäni valitsin käyttää 
termiä keho.  
Keho voidaan määrittää eri tavoin. Ken Robinsonin (Robinson 2006) 
humoristisen määritelmän mukaan keho on keino kuljettaa pää kokouksiin. 
Richard Grotowski (1968, 69) taas viittaa kehoomme eläimenä. Keho on ehto, 
jolla voidaan havainnoida maailmaa (Parviainen 1994, 27). Lääketieteellisesti ja 
biologisesti katsottuna keho on somaattinen, materiaalinen, kokonaisuus, jonka 
fysiologiaa (elimistön toimintaa) ja anatomiaa (elimistön rakenne) voi tutkia 
(mm. Nienstedt ym. 2002, 17; Hämäläinen 2003, 6). Se läpikäy jatkuvasti 
erilaisia prosesseja, kuten aineenvaihdunta ja lihasten toiminta, ja sille on 
ominaista muun muassa pystyasento, puhekyky sekä käsien monipuolisuus 
(mm. Turunen 1999, 4–13). Parviainen (2006, 69–70) määrittää tämän 
somaattisen kokonaisuuden, joka toiminta on usein tiedostamatonta, ruumiin 
käsitteeksi ja erottaa sen kehon käsitteestä. Käsitteenä ruumis on laajempi, se 
pitää sisällään kehon käsitteen. Keho on siis osa ruumista. Kehon käsitteeseen 
kuuluu kaikki se, miten ruumis ilmenee ihmiselle kokemuksena. Toisin sanoen 
keho on psykofyysinen kokonaisuus, mielen ja ruumiin yhdistelmä, joka voidaan 
tiedostaa, ja jonka taitoja voidaan harjoitella. Tekstissäni viittaan kehoon lähinnä 
tämän määritelmän valossa, mutta käsittelen sitä myös vaistojen ohjaamana, 
ilman tietoista ajattelua toimivana fysiologisena systeeminä. (Parviainen 2006, 
69–70.) 
2.2 Aistihavainnoista kokemuksia 
Aistien avulla ihminen saa tietoa ympäristöstään ja omasta elimistöstään (mm. 
Nienstedt ym. 2002, 475; Papunet 2011). Niiden avulla voimme tehdä 
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havaintoja ja muodostaa aistikokemuksia maailmasta. 
Ihmisellä on maku-, haju-, kuulo-, näkö- ja tuntoaistin lisäksi asento-, liike- ja 
tasapainoaisti. (Turunen 1999, 113–121; Nienstedt ym. 2002, 486.) 
Kaukoaistiensa, näkö-, kuulo- ja hajuaistin avulla ihminen suuntautuu 
ympäristöönsä. Lähiaistit, tunto- ja makuaisti, tuovat tietoa kehon lähellä 
tapahtuvista asioista. Kehoaistit, asento-, liike- ja tasapainoaisti, kertovat, mitä 
omassa kehossa tapahtuu. (Papunet 2011.)  
Aistihavainto muodostuu, kun jokin kehon ulko- tai sisäpuolinen ärsyke 
vastaanotetaan tietyn aistinelimen aistinreseptorisoluilla. Siltä tieto siirtyy 
hermovälitteisesti aivoihin, jossa se analysoidaan ja tulkitaan. (Turunen 1999, 
113.) Esimerkiksi valoärsykkeet vastaanotetaan silmän verkkokalvon 
reseptorisoluissa. Valoinformaatio kulkee silmän kautta aivoihin, jossa 
visuaalinen havainto syntyy. Osan aistinärsykkeiden välittämistä viesteistä 
tiedostamme, kuten maut ja äänet, mutta osa jää tietoisuutemme ulkopuolelle 
(Turunen 1999, 113–121). Ihminen ei myöskään käsittele tietoisesti kaikkea 
aistiensa välittämää tietoa, sillä hän vastaanottaa paljon enemmän tietoa kuin 
pystyy havaitsemaan (Nienstedt ym. 2002, 478). 
Aistivälitteisten havaintojen merkitysten muodostamiseen vaikuttavat aiemmat 
kokemukset kyseisestä aistimuksesta. Näitä aiempaan havaintoon liittyviä 
muistoja ja tunteita verrataan vastaanotettuun aistimukseen. Vasta sitten on 
mahdollista tunnistaa kyseinen aistimus. Eri aistit myös tukevat toistensa 
välittämää tietoa. Esimerkiksi näköaistimus vahvistaa hajuaistimusta, jolloin 
haju on helpompi tunnistaa. Henkilökohtaiset mieltymykset makuihin ja erot 
niissä ihmisten välillä aiheutuvat siitä, millaisia aistikokemuksia hän on saanut 
elämänsä aikana. (Papunet 2011.)  
Aistit vuorovaikutuksessa 
Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Vuorovaikutuksen 
onnistumiseksi ihmisellä täytyy olla tietoinen käsitys itsestään suhteessa 
ympäristöönsä, jolloin hän kykenee mukauttamaan toimintaansa tilanteen 
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mukaan. Tämä tapahtuu aistien välittämän tiedon avulla. (Papunet 2011.)  
Asentoaisti auttaa ihmistä hahmottamaan omaa kehoaan, hallitsemaan 
asentojaan ja säätelemään liikkeitään. Sisäkorvassa sijaitseva liike- ja 
tasapainoaisti välittää tietoa siitä, liikummeko vai emme sekä auttaa tasapainon 
ylläpitämisessä. (Turunen 1999, 120; Papunet 2011.) Tasapainoaan ihminen 
säätelee lisäksi näköaistinsa ja ihon aistinelinten avulla (Nienstedt ym. 2002, 
486). Asentoaistin sekä liike- ja tasapainoaistin avulla ihminen kykenee 
asettumaan sopivalle keskusteluetäisyydelle, ylläpitämään katsekontaktia ja 
peilaamaan toisen eleitä, ilmeitä ja asentoja. (Sosiaaliseen kanssakäymiseen 
liittyvästi peilaamisominaisuudesta kerron lisää luvussa kolme.)  
Suurin aistinelimemme on iho. Ihossa on paljon tuntoa aistivia soluja, joiden 
avulla ihminen voi aistia kosketuksen lisäksi lämpötiloja, painetta, kipua, eri 
laatuja materiaaleissa ja kehon asentoa. (Turunen 1999, 73.) Merleau-Ponty 
(ks. Parviainen 1995, 1) toteaa, että koska tuntoaisti koskee koko kehoa, 
voidaan puhua kehon kokonaisuudesta havaintojen tekijänä. Kosketusaistilla on 
selvä yhteys ihmisen tunne-elämään, esimerkiksi ihmisten välisten suhteiden 
kehittymiselle. Tätä kuvaa muun muassa se, että monissa kielissä sama termi 
(suomessa: tuntea) viittaa sekä tuntemiseen että fyysisen koskettamisen 
havainnointiin. (Turunen 1999, 73, 114.)  
Vuorovaikutustilanteessa aistikokemus muodostuu usean eri aistin välityksellä. 
Eri aistikanavien vastaanottama tieto yhdistyy ja muodostuu kokemukseksi. 
Esimerkiksi kokemus läheisyydestä muodostuu toisen ihmisen katseesta, 
äänestä, kosketuksesta ja hajusta. (Papunet 2011.) Nämä miellyttävät tai 
epämiellyttävät kokemukset, taidot ja tottumukset varastoituvat kehon muistiin. 
Näiden muistojen avulla on mahdollista toimia kehon ajattelun varassa. (Ylönen 
2004, 2). Kehon muisti tuo mieleen kuvia siitä, miltä kehossamme on tuntunut 
tiettyinä hetkinä, tietyissä tilanteissa. Kehoamme muovaa sen kokemushistoria. 
(Rouhiainen 2003, 247–250.) 
Vastasyntyneet vauvat ovat valmiit aistimaan vuorovaikutuksen kannalta 
oleellisia seikkoja. Tuntoaisti samoin kuin liike-, asento-, tasapaino-, maku- ja 
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hajuaisti ovat ensimmäisiä toimivia aisteja ihmisen varhaiskehityksen aikana. 
Toiminnaltaan monimutkaisemmat näkö- ja kuuloaisti kehittyvät loppuun asti 
vasta muiden aistien kehittymisen jälkeen. (Turunen 2002, 73; Papunet 2011.) 
Vuorovaikutustilanteisiin liittyvien toimintojen hallinta kehittyy lapsen ja 
vanhemman varhaisissa vuorovaikutustilanteissa. Mitä enemmän lapsi liikkuu, 
sitä hallitummin hän pystyy toimimaan. (Papunet 2011.)  
2.3 Kehollinen tieto 
Tieto voi olla kirjallisesti määritellyn tiedon, objektiivisen tiedon, lisäksi 
kokemuksellista, subjektiivista tietoa. Kokemuksellista tietoa kertyy aistien 
välityksellä, ja se voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta (hiljaista) (Burnard 
1987, Helakorven 2006, 1-2 mukaan). Kokemuksellista tietoa rekisteröivät 
egotietoisuus ja kehotietoisuus. Kehotietoisuus rekisteröi kehon ja egotietoisuus 
mielen kokemuksista saamaa tietoa. (Parviainen 1994, 23, 26.) Kehotietoisuus 
mahdollistaa meidän tunnistavan itsemme (Parviainen 2006, 69‒ 70). 
Koska ihminen todellistuu maailmaan kehona, hän on keho. Keho on 
inhimillisen ymmärryksen olemassaolon perusta. (Parviainen 1994, 21–30.) 
Kehollinen tieto on kehon kokemuksellista, kokemuksista saamaa tietoa, jota 
rekisteröi kehotietoisuus. Kehollinen tieto on kehon kautta syntyvää tietoa. 
(Parviainen 2006, 69‒ 70, 73.)  
Maurice Merleau-Pontyn (ks. Parviainen 1995, 1) käsitys ihmisestä on 
monistinen. Siinä keskeistä on ajatus, että keho ja maailma ovat yhtä. Hän 
kertoo ihmisen olevan ensisijaisesti keho, joka aistien kautta tekee havaintoja ja 
on yhteydessä maailmaan. Kehollisen tiedon hän määrittelee tiedoksi kehossa, 
jota mieli reflektoi. Jokainen ihminen kantaa suurta kehollisen tiedon ja taidon 
kapasiteettiä kehossaan. Moni arkipäiväisen elämämme toiminto on rakentunut 
kehollisen tiedon varaan. (Merleau-Ponty, Parviaisen 1995, 1 mukaan.) 
Kaikki kokemukset, ajatukset ja toimet, siis myös tietäminen, tietoisuus ja 
yhteys maailmaan, tapahtuvat kehon välityksellä. Tietoisuus, keho ja maailma 
ovat siis erottamattomat. (mm. Ylönen 2004; Uotinen 2010, 87.) Puhakaisen 
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(1997) mukaan (ks. Hämäläinen 2003, 5) keho mahdollistaa tietoisuuden, ei ole 
alisteinen tietoisuudelle. Tietäminen on väistämättä kehollista eli edellyttää 
kehon olemassaoloa. Sen sijaan kehollinen tietäminen ei edellytä tietoisuutta, 
keho on kykenevä ymmärtämään aistivälitteistä tietoa ilman älyllistä ajattelua. 
Käsitteellinen ajattelu edeltää aina kehollista todentumista. Keho mahdollistaa 
tietoisuuden, vaikka ajattelun yhteys kehollisuuteen on hämärtynyt nykyisessä 
elämismaailmassamme. (Parviainen 1994, 21–30.) Parviaisen (1998) mukaan 
(ks. Uotinen 2010, 87) ihminen tietää enemmän kuin pystyy kertomaan.  
Outisen (2010, 87) artikkelissa Parviainen (1998) kertoo, että lapset oppivat 
asioita kehon välityksellä paljon ennen kuin he kykenevät ymmärtämään ja 
käsitteellistämään oppimaansa. Aikuisilla tietoinen toimiminen ja pohtiminen 
ovat ensisijaisia tiedon hankinnan, muistamisen ja tietämisen keinoja, mutta 
hiljainen tieto säilyy kehossa. Se on usein vaikeasti kuvattavaa ja toteen 
näytettävää, jolloin se jää helposti tietoisuuden taakse piiloon. (Parviainen 1998, 
Uotisen 2010, 87 mukaan.) Tietämättä tuotettu tieto on vaikeasti eriteltävää, 
analysoitavaa tai merkityksellistettävää tietoa, sillä muistamisessa ja 
järjellistämisessä se on toissijaista tietoa. Haju-, maku- ja tuntoaisti tuottavat 
aisteista selvimmin kehollista tietoa. (Uotinen 2010, 91–92.) 
Hiljainen tieto ohjaa muun muassa vuorovaikutustilanteita. Varhaislapsuudesta 
asti muistiin tallentuu eleitä, ilmeitä ja äänensävyjä. Tämä tapahtuu 
tiedostamattomasti. Näin muodostuu intuitiivinen omaan historiaan perustuva 
tieto siitä, miten olla toisten kanssa. (Tuohimetsä 2009, 3–4.) Sosiaalisissa 
tilanteissa ihminen toimii intuitiivisen tiedon avulla, ei rationaalisesti (Helakorpi 
2006, 5). Damasion (2000) mukaan (ks. Helakorpi 2006, 5) intuitio johtaa 
parempaa tulokseen kuin rationaalinen ajattelu ja analysointi, koska se sisältää 
paljon tiedostamatonta tietoa. Tunteet edeltävät tietoisuutta, sillä ne ovat 
yhteydessä kokemuksiin ja tiedostamattomiin mielikuviin. (Damasio 2000, 
Helakorven 2006, 5 mukaan.)  
Stern (1998) (ks. Tuohimetsä 2009, 4) kertoo, että omien kokemusten lisäksi 
ihminen kykenee rekisteröimään tietoa toisen kokemuksellisesta tietoisuudesta. 
Tietoa toisen kokemuksellisesta tiedosta voi saada toisen silmistä, kasvojen 
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ilmeistä ja vartalon liikkeistä. Samalla ihminen saa tietoa omasta 
kokemuksestaan sellaisena, kun se heijastuu takaisin toisesta. Kun kumpikin 
osapuoli vastavuoroisesti vahvistaa toisen kokemuksen, voidaan saavuttaa 
yksilöiden välinen, intersubjektinen, tietoisuus, jota voidaan kutsua yhteiseksi 
kokemiseksi. Vaikka kokeminen on jaettu, se on hieman erilainen molemmilla. 
(Stern 1998, Tuohimetsän 2009, 4 mukaan.) 
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3 SANATTOMAT VIESTIT 
3.1 Vaistonvarainen ja opittu käyttäytyminen 
Eläinten käyttäytymistutkimusta kutsutaan etologiaksi. Tieteenala tutkii myös 
ihmisen käyttäytymistä (Valste ym. 1997, 149). Ihmisen, samoin kuin muiden 
eliöiden, käyttäytymisen perusta on rakentunut evoluution ohjaamana 
(Campbell & Reece 2002, 1121). Toisin sanoen pitkän ajan kuluessa tietyt 
käyttäytymispiirteet ovat luonnon valinnan tuloksena rakentuneet geeneihimme, 
jotka ohjaavat niiden ilmentymistä. 
Eläimet toimivat usein vaistojensa varassa, eivät järjen ohjaamina. Ihmisen 
toiminta on usein järkiperäistä, mutta myös ihmisen jotkin käyttäytymispiirteet 
ovat vaistonvaraisia. Vaistojensa varaisesti käyttäytyessään ihminen toimii 
ennen kuin itse tajuaa, suunnittelematta. Toiminta on usein silti mielekästä. 
Vaistonvaraisessa käyttäytymisessä aistisolujen vastaanottamat ärsykkeet 
laukaisevat toimintamalleja, jotka ovat tarkasti geenien määräämiä. (Valste ym. 
1997, 149.) Esimerkiksi vauvat reagoivat yksinkertaiseen ärsykkeeseen toimien 
aina samalla vaistojen määräämällä tavalla. Näin käy esimerkiksi, kun vauva, 
kosketuksen tuntiessaan, puristaa kätensä tiukasti kiinni. Ihminen reagoi 
harvoin vain yhteen ärsykkeeseen, vaan koko tilanteen välittämän 
informaatiovyyhdin summaan. (Campbell & Reece 2002, 1125.) 
Oppimisen kautta voidaan valikoida, mihin aistinärsykkeisiin reagoidaan. Tätä 
kutsutaan opituksi käyttäytymiseksi. Opittu käyttäytyminen täydentää 
synnynnäistä käyttäytymistä. Oppiminen perustuu muistiin. Oppimisen muotoja 
ovat tottuminen, yritys ja erehdys, tutkiva oppiminen, matkiminen ja oivallus. 
Opitulle käyttäytymiselle on tyypillistä tilanteen ja tietyn käyttäytymismallin 
yhteenkytkentä. Toisin sanoen samassa tilanteessa käyttäydytään aina tietyllä 
tavalla. Tähän vaikuttaa esimerkiksi palkitseminen. Palkinnon saaminen tietystä 
käyttäytymismallista näyttää ikään kuin vihreää valoa mallille. Palkittu 
käyttäytymismalli luultavimmin tullaan toistamaan. (Valste ym 1997, 150-155.) 
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Toiminnan päämäärä voidaan siis suunnitella tai ennakoida, ja aiempien 
kokemusten ja tietojen perusteella voidaan tehdä valintoja. Onnistuneiden 
valintojen jäljittelyn avulla ja opetuksen kautta oppimalla muodostuvat erilaiset 
tapakulttuurit ja perinteet, käyttäytymismallit ja sosiaaliset rakenteet. (Valste ym 
1997, 285; Campbell & Reece 2002, 1148.)  
3.2 Merkityksien kautta kohta yhteistä ymmärrystä 
Ilman yhteistä ymmärrystä ihmisten välinen vuorovaikutteinen käyttäytyminen 
on mahdotonta (Ylönen 2004, 2). Yhteisen ymmärryksen puuttumisessa 
vaikuttajina voivat olla erot kulttuuritaustassa tai yhteisöjen ja tapojen 
toisistaanpoikkeavuus, sanallisesta viestinnästä puhuttaessa myös yhteinen 
kieli. Toisin sanoen yhteinen ymmärrys puuttuu, jos viestit eivät aiheuta 
vastaanottajassa lähettäjän odottamaa reaktiota, jos reaktiota ollenkaan. Valste 
ym. (1997, 161) viittaa sanattoman viestinnän olevan vaistojen ohjaamaa 
pienen muuntelun rajoissa. Ihminen kykenee ymmärtämään toista sanattomasti 
biologisella tasolla, geenien avulla, toisin sanoen ihmisellä on sisäänrakennettu 
kyky ymmärtää toista ihmistä. Kulttuurin vaikutus on vain pintakerros, 
käyttäytymistavat ja vuorovaikutukseen liittyvät eleet ja ilmeet tulevat 
syvempää. (Tuohimetsä 2009. 3.) 
Ihmiset ympäri maapalloa ovat ällistyttävä samanlaisia ja ymmärtävät heti 
toistensa tarkoitusperiä. Merkitykset syntyvät muun muassa symbolisaation 
kautta, mutta se on vain osa laajempaa intersubjektiivista, yksilöiden välistä, 
systeemiä. Kieli ja abstrakti ajattelu ovat esimerkkejä, joissa merkityksien 
oppiminen pohjautuu symbolisaatioon: merkkeihin ja käsitteisiin. 
Intersubjektiivisiin, yksilöiden välisiin, tilanteisiin liittyvien monimutkaisten 
sääntöjen oppimiseen ei kuitenkaan tarvita tietoisuutta tai tietoisuuden 
tavoittamaa muistia. (Tuohimetsä 2009, 3-4.) 
Merkityssuhteen rakentuminen sanallisessa kommunikaatiossa on Oulun 
yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa määritelty niin, että konteksti, jossa sana 
esiintyy, voidaan tunnistaa ja on toistuvasti sama (Herkules 2002). Tätä 
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määritelmää voidaan mielestäni soveltaa myös sanattomaan viestintään. Jos 
osapuolet voivat tehdä saman johtopäätöksen lähetetyn viestin ja tilanteen 
merkityssuhteesta, voidaan sanoa, että yhteinen ymmärrys on saavutettu. 
Viitekehys, jossa viesti lähetetään vaikuttaa siihen, miten se tulkitaan. 
Merkitykset organisoituvat toisten ihmisten ja ympäristön suhteen: viestin 
merkitys saattaa muuttua lähettäjän olemuksen, liikehdinnän tai ympäristön 
myötä. Viestien merkitykset ja asema viestinnässä voivat myös muuttua 
esimerkiksi eri ikävaiheissa, kun sosiaaliset suhteet muuttuvat. (Herkules 2002.) 
Ylönen (2004, 2) uskoo, että yhteisen ymmärryksen saavuttaminen 
sanattomasti vaatii toisen kohtaamista kehollisesti, antautumaan kehon tiedon 
kuljetettavaksi. Yhteinen ymmärrys voidaan saavuttaa tiedostamalla kehon 
muistista kumpuavia tuntemuksia ja herkistämällä kehon kuuntelemaan omaa ja 
toisen kokemusmaailmaa. Näin voidaan oppia viestimään sanattomasti ja 
ymmärtämään sanatonta ilmaisua muun muassa tanssissa. (Ylönen 2004, 2.) 
3.3 Keho puhuu 
Sosiaalinen käyttäytyminen on mitä tahansa interaktiota kahden tai useamman 
yksilön välillä (Campbell & Reece 2002, 1137). Ihmiset viestivät toisilleen 
pääsääntöisesti kielillä. Ilman puhetta, sanattomasti viestittäessä on 
turvauduttava kehon lähettämiin viesteihin ja niiden vastaanottoon, niin 
sanottuun kehon kieleen. Tämä sanaton viestintä on osittain vaistojen 
ohjaamaa, synnynnäistä käyttäytymistä. (Valste 1997, 149, 160.)  
Sanattomassa viestinnässä signaalit, eli viestit, ovat usein ärsykkeitä, jotka 
laukaisevat toisen yksilön vaistotoiminnon, muuttavat hänen käyttäytymistään 
(Campbell & Reece 2002, 1142). Myös tämä voi olla signaali. Näin yksilöiden 
välille kehittyy kehollinen vuoropuhelu. Vaistonvaraisessa viestien 
lähettämisessä ja niihin reagoinnissa löytyy yksilöiden välisiä muunnelmia, jotka 
oppimisen kautta siirtyvät eteenpäin. Tästä ehkä johtuu se, että ymmärrämme 
toisia ihmisiä paremmin kuin toisia. Viestit voivat olla kosketussignaaleja, joiden 
merkitys on usein sosiaalinen, tai visuaalisia viestejä, joita ovat liikkeet, eleet ja 
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asennot, muodot ja värit. Joskus signaaleina voivat olla myös hajut, kemialliset 
signaalit, joita kutsutaan feromoneiksi. (Valste 1997, 160–161.)  
Liikkeiden visuaaliset viestit 
Kehon liikkeiden vaivaton ”lukeminen” mahdollistaa sujuvan sanattoman 
viestinnän ihmisten välillä. Etenkin käsien eleiden ja kasvojen viestit ovat 
tärkeitä sanattomassa vuorovaikutuksessa. (Vainio 2010, 1). 
Ihminen on virittynyt tarkastelemaan toisten ihmisten käsiä ja niiden liikkeitä. 
(Vainio 2010, 1). Käsien liikkeet ovat eleitä. Eleitä tukee koko kehon asento ja 
asenne. (Lecoq 2002, 107–111.) Käsien eleet tukevat sanallista ilmaisua, 
ohjaavat toisten tarkkaavaisuutta ja välittävät tunteita. Käsien liikkeiden tulkinta 
auttaa meitä ymmärtämään toisen henkilön sanomaa ja aikomusta. Lisäksi 
käsien avulla voidaan jäljitellä muiden liikkeitä, kuten onnistunut 
vuorovaikutustapahtuma vaatii. (Vainio 2010, 1.) Tästä johtuu ilmeisesti sanan 
käsittää merkitysyhteys käsiin: ymmärrys liittyy vahvasti käsiin. Käsien 
kosketusaistin avulla saamme kontaktin maailmaan ympärillämme ja liikkeiden 
avulla ihmisiin ympärillämme. 
Ihminen tarkastelee käsien lisäksi kasvoja. Kasvojen avulla välitämme 
tunteemme toisillemme, viestimme sanattomasti toistemme kanssa ja 
vahvistamme sanallista ilmaisuamme. Katseella voimme kutsua toisen 
kommunikoimaan kanssamme, se kertoo toisen henkilön huomion kohteesta ja 
suunnittelemasta aikomuksesta. Katse tukee myös sanallisia viestejä: se kertoo 
kenelle suuntaamme puheemme, keneltä odotamme vastausta, kuka puhuu 
seuraavaksi ja ketä ihmiset kuuntelevat. (Vainio 2010, 1, 4.)  
Kasvoilla ja ilmeillä on suuri merkitys ilmaisullisessa tehtävässä. Ihmiskasvojen 
ilmaisupotentiaali on suuri, ilmeiden avulla on mahdollista näyttää laaja kirjo 
erilaisia tunteita. Kasvoilla pystyy näyttämään tunteen lisäksi myös tunteen 
takana olevan ajatuksen, toisin sanoen sen, miksi tuntee tietyllä tavalla. 
(Haapala 1998, 5.) Vainio (2010, 1–4) kertoo tutkimuksesta, jossa on havaittu 
kasvojen vihjeiden, kuten suun ja kulmakarvojen liikkeiden, vaikuttavan puheen 
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ymmärtämiseen ja muunlaiseen viestimiseen. Esimerkiksi kulmakarvojen liikettä 
ja pään asentoa havaitsemalla voidaan erottaa kysymys toteamuksesta. 
Yksi ihmiselle ominainen kommunikatiivinen ele on etusormella osoitus. Tämän 
eleen merkitys opitaan ikävälillä 11–18 kuukautta lähinnä esineiden pyytämisen 
yhteyteen liitettynä; yhdistäen osoituksen katseeseen, lapsi pyytää sanattomasti 
osoittamaansa esinettä katsomaltaan henkilöltä. Merkityssuhde osoittamisen ja 
pyytämisen suhteen syntyy, kun kaksi asiaa osataan liittää toisiinsa. Sama ele 
voi toimia eri asiayhteyksissä eri merkityksessä. Esimerkiksi osoitus voi muuttua 
syytökseksi, kun sormi käännetään kohti ihmistä. (Herkules 2002.) 
3.4 Aivojen peilisolut ymmärtävät 
Peilisolujärjestelmän avulla ihminen kykenee kehon liikkeellisten viestien 
tulkitsemiseen eli sanattomaan viestintään (Vainio 2010, 1).  
Peilisolujen, aivojen empatiasolujen, avulla voimme tunnistaa liikettä, ääntä, 
ilmeitä ja eleitä (Tiede 2005). Voimme ymmärtää toisen tekemän toiminnon, sen 
mitä hän tekee, sekä toiminnon tavoitteen, sen miksi hän näin tekee. 
Esimerkiksi käden kurotus omenaa kohti merkitsee aikomusta tarttua siihen 
kiinni ja syödä se. (Vainio 2010, 2). Toiminnan tavoitteiden eli intention 
ymmärtämiseen, aikomuksien ja pyrkimyksien tunnistamiseen, vaikuttaa 
viitekehys (Tiede 2005). Jos henkilö kurottautuu kohti omenaa, joka on likaisella 
lattialla, hän luultavammin nostaa sen ylös kuin laittaa suuhunsa. Jos omenaan 
tartutaan kuorimaveitsi toisessa kädessä, voi tavoitteena ymmärtää olevan 
hedelmän kuoriminen. Eri peilisolualueet aktivoituvat nähtyyn toimintaan 
liittyvän erilaisen intention aikana (Vainio 2010, 2).  
Peilisolujen avulla voimme ymmärtää myös mitä toiset kokevat sekä tuntevat 
(Tiede 2005). Tiede-lehden artikkelin (2005) mukaan Marco Iacoboni selittää, 
että voimme aistia toistemme tunteet, koska peilisolujen toimintaa stimuloivat 
ilmeet ja emotionaaliset liikkeet. Esimerkiksi, kun ihminen pelästyy, hänen 
kehonsa liikkeet, ilmeet ja eleet välittävät toiselle viestin hänen kokemasta 
tunteesta. Aivojemme peilisolujen avulla tunnistamme nämä tunteet ja voimme 
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reagoida niihin samankaltaisella tunteella (Tiede 2005). Nähty ilme heijastuu 
peilisoluista, jotka lähettävät signaaleja aivojen limbiselle järjestelmälle, jossa 
syntyy ilmettä vastaava tunne. Näin pystymme tuntemaan havaittuihin 
kasvonilmeisiin liittyvät tunteet, sen mitä toinen tuntee ja reagoimaan 
myötätuntoisesti hänen kokemuksiinsa. Monet tutkijat uskovat autismin johtuvan 
peilisolujärjestelmän kehityshäiriöstä. (Vainio 2010, 3.)  
Ihmisellä on vaistovarainen tarve jäljitellä muiden liikkeitä. Imitoimisella on suuri 
rooli sosiaalisessa ympäristössä toimimisessa ja omien motoristen taitojen 
kehittymisessä. Ihmiset matkivat erityisesti toistensa kasvojen sekä käsien 
liikkeitä, mutta myös asentoja ja toimintoja. Tämä tapahtuu peilisolujen avulla. 
(Vainio 2010, 1.) Jäljittely valmentaa aivot tuntemaan ja tunnistamaan niin omia 
kuin toisten olotiloja (Tiede 2005). 
Jäljittelyn avulla ihminen oppii motorisia taitoja, jotka ovat tärkeitä muun muassa 
vuorovaikutteisessa tilanteessa. (Vainio 2010, 1.) Kun ihminen katsoo toisen 
suorittamassa toimintaa, aktivoituvat hänen aivojensa motorisen alueen solut, 
jotka vastaavat myös henkilön oman vastaavan toiminnon suunnittelusta ja 
suorittamisesta. Tämän avulla hän voi toistaa nähdyn toiminnon ja toimia 
sosiaalisen ympäristön vaatimalla tavalla. (Vainio 2010, 2; Tiede 2005.) Peilisolu 
simuloivat sitä voimakkaammin nähtyä toimintaa, mitä paremmin itse 
kykenemme se suorittamaan. (Vainio 2010, 2.) Tenhula (2009) kertoo Iacobonin 
ajatuksista: jos kopioi tietyn intention ja tunteen omaavaa liikettä, syntyy 
tietoiseen kehoon nämä tuntemukset. Kehomme kykenee peilaamaan 
monimutkaisia liikkeitä, erityisesti käsien liikkeitä, analysoimatta niitä erityisesti. 
(Tenhula 2009.)  
Peilisolut yhdistävät meidät 
Liikkuessamme kykenemme olemaan tietoisia liikkeistämme kinestesian eli 
liikeaistin avulla (Parviainen 2006, 99–100).  
Tuohimetsän (2009, 3) artikkelissa Marco Iacoboni (2008) esittää sosiaalisen 
käytöksemme, toimintomme vuorovaikutustilanteissa, olevan suurelta osin 
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biologiamme sanelema. Hän kertoo intersubjektiivisuuden, yksilöidenvälisyyden 
perustuvan aivojen peilisoluihin. (Iacoboni, 2008, Tuohimetsän 2009, 3 
mukaan.) Ihminen kykenee eläytymään toisen kehon liikkumiseen, kykenee 
ymmärtämään toisen kehon liikkeitä vertailemalla niitä omiinsa (Parviainen 
2006, 99–100). Tämän kinesteettisen empatian avulla voimme viestiä liikkeellä 
ja ymmärtää sanatonta ilmaisua. (Ylönen 2004.)  
Kinesteettinen empatia, toisen ihmisen liikkeen tai toiminnon peilautuminen 
omassa kehossa, tapahtuu aivojen peilisolujen kautta. Kun ihminen näkee 
toisen ihmisen motorisen toiminnan, hänen aivoissaan Brocan alueella 
aktivoituvat samat solut, jotka osallistuvat hänen omien vastaavien toimintojen 
suorittamiseen. (Vainio 2010, 1; Tuohimetsä 2009, 4–5). Näin hän suorittaa 
automaattisesti vastaavan toiminnan päänsä sisällä eli simuloi nähdyn 
toiminnan. Koska havainto ja toiminto ovat toisiinsa suoraan kytkeytyneitä, 
kykenemme suoraan ymmärtämään, mitä toinen tekee tai tuntee. (Vainio 2010, 
1.) Näin meillä on peilisolujen toimintaan perustuva yhteinen me. Voimme 
välittää toisillemme tunteitamme, tarkoituksiamme tai liikkeittemme merkityksiä. 
Se tapahtuu geeniemme ohjelmoimana, ilman ajattelua. Emme siis vain näe 
muiden eleitä, liikkeitä ja tunteita ja siten yritä ajattelemalla asettua samaan 
tilaan, vaan voimme kehollisen järjestelmän avulla päästä toisen henkilön 
kanssa sanattomaan psyykkiseen yhteyteen. (Tuohimetsä 2009, 4-5.) Keholla 
välitettyjä ajatuksia, kehollisia esiajatuksia, ihmisen ei tarvitse käsitteellistää 
ymmärtääkseen. (Parviainen 1994, 76.) 
Parviainen (2002) toteaa (ks. Hämäläinen 2003, 10), että vaikka asetumme 
toisen ihmisen asemaan, se ei tarkoita, että koemme juuri samalla tavalla kuin 
toinen kokee. Kinesteettinen empatia mahdollistaa toisen kehon liikkeen 
ymmärtämisen ikään kuin sisältä käsin. Voimme ymmärtää toisen kehon liikettä 
oman kehomme kautta ilman, että itse liikumme. (Parviainen 2002, Hämäläisen 
2003, 10 mukaan.) Jos ihminen on harjoitellut kehon tuntemusten ja aistimusten 
kuuntelua, hänen kinesteettinen herkkyytensä ja kinesteettinen empatiakykynsä 
auttavat häntä ymmärtämään paremmin toisen kehollisia kokemuksia 
(Hämäläinen 2003, 10). 
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Aivoissa toimintojen ja liikkeiden katselun ja suorittamisen yhteydessä 
aktivoituva Brocan alue toimii myös puheen yhteydessä (Ilmoniemi 2001; Vainio 
2010, 4). Brocan alue sijaitsee liikeaivokuoren laidalla ja osallistuu esimerkiksi 
puheen tuottamisessa vaadittavan hienomotoristen liikkeiden kontrolloimiseen 
(Ilmoniemi 2001). Liikkeillä kommunikointi tehostuu, kun äännähdykset tukevat 
liikkeiden merkitystä. Kielellisen alueen ymmärrys siis kulkee yhdessä liikkeen 
ymmärryksen kanssa. (Vainio 2010, 4.)  
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4 LIIKEILMAISU 
4.1 Harjoittelu – perustana eletty keho 
Taitotieto voi tarkoittaa taidon tuomaa tietoa, eli tietoa harjoituksen kautta 
opitusta taidosta. Se voi tarkoittaa myös tietoa, joka koskee taitoa, tietämistä 
kykyjen takana, mikä mahdollistaa taitojen oppimisen. (Niiniluoto 1992, 
Helakorven 2006, 1, mukaan.)  
Klemola (1998) määrittelee (ks. Hämäläinen 2003, 4) objektikehon kehoksi, jota 
fysiologia ja anatomia tutkivat. Sillä on tietty rakenne, luusto ja lihaksisto. Toista 
katsoessamme näemme hänen objektikehonsa, sen pituuden ja muodon. 
Puhuessamme kehosta objektina, tarkastelemme sitä esineenä. (Klemola 1998, 
Hämäläisen 2003, 4 mukaan.) Dualismi ohjaa asennoitumaan kehoon 
välineellisesti, perinne erottaa kehon ja mielen toisistaan (Tuohimetsä 2009, 1). 
Merleau-Ponty (ks. Parviainen 1995, 1) toteaa, että ihmisen eletyn elämän 
jättämät jäljet näkyvät kehossa eleinä, asentoina ja asenteina. Keho on ihmisen 
historiaa, mutta se myös määrää yksilön tulevaa aikaa. Parviaisen (1995, 1–2) 
mukaan keho on myös osa sitä yhteisöä ja kulttuuria, jossa yksilö on kasvanut. 
Yhteisölliset tavat ja tottumukset, asenteet ja arvostukset opitaan kehollisuuden 
kautta. Nämä omaksutut ajatukset näkyvät yksilön liikkeiden ja eleiden kautta. 
Ne ovat niin vahvasti osa kehoa, niin syvällä kehon muistissa, että niitä on 
vaikea itse ymmärtää tai muuttaa. (Parviainen 1995, 1–2.)  
Ihmisen elämän kulkuun vaikuttavat muun muassa yksilön valinnat. Valintojen 
kautta voi vaikuttaa siihen, mitä on. Tällöin ihminen elävänä ja ajattelevana 
kehona, kehollisena olentona, muuttuu. Myös ihmisen elämää koskettaneet 
tapahtumat ja kokemukset muuttavat ihmistä. Muutokset eivät tapahdu vain 
mielessä, vaan näkyvät myös kehon muutoksina. Voimakas tuska tai pettymys 
voi esimerkiksi muuttaa ihmisen olemuksen täysin. Sisäinen ihminen näkyy siis 
pinnassa, kehossa. (Parviainen 1995, 2.)  
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Muutosprosessiin voi vaikuttaa manipuloimalla kehoa erilaisilla liikunnallisilla 
harjoituksilla ja tekniikoilla. Tämä perustuu kehon joustavuuteen ja valmiuteen 
muuttua. Kehollinen muutos vaativat tapahtuakseen aikaa. Kehon manipulointi 
vaikuttaa aina myös yksilöön kokemuksellisella tasolla. Samalla tavalla kuin 
mieleen kohdistuva muutos näkyy kehossa, kehon muutos näkyy mielen tasolla. 
(Parviainen 1995, 2.) Hämäläisen artikkelissa myös Forter (1997) kertoo, että 
harjoittelun myötä ei muokkaannu vain keho, vaan samalla muuttuu, se miten 
kehonsa ja itsensä kokee. Silloin myös ilmaisu ja suhde maailmaan muuttuvat. 
(Forter 1997, Hämäläisen 2003, 3 mukaan.) 
Monen liikunnallisen harjoituksen tavoitteena on muokata kehon lihaksia ja 
suorituskykyä, manipuloida objektikehoa (Parviainen 1995, 2). Jos kehoa 
harjoitellaan vain fysiologiaan ja kinesiologiaan pohjautuvan tiedon kannalta, on 
vaarana, että sitä aletaan tarkastella vain objektina, ei elettynä subjektikehona. 
Keho esineellistetään ja sitä tarkastellaan ulkoapäin. Tällöin kehon tunteisiin ja 
tuntemuksiin perustuvat viestit jäävät kuulematta, kosketus omaan keholliseen 
kokemukseen ja tietoon katoaa (Hämäläinen 2003, 4–5.) Keho on kuin orja, jota 
tietoisuus määrää.  
Se, miten eletty keho, subjektikeho, ja objektikeho painottuvat 
tekniikkaharjoittelussa, riippuu lajin suuntauksesta ja luonteesta. Elettyä kehoa 
korostavat tekniikat painottavat sitä, että tanssijan keho ei ole objekti, jota 
muokataan ulkoapäin, vaan tanssija elää kehossaan. Ne korostavat kehon 
viestien kuuntelun, kehollisen tiedon, kehon muistin ja kokemusten merkitystä 
sekä arvostusta harjoittelun lähtökohtana. Harjoittelu perustuu toisin sanoen 
kehon ja mielen yhteyden harjoitteluun. (Hämäläinen 2003, 2–3, 5.)  
Kehon ja mielen yhteyden harjoittelu 
Muun muassa modernin tanssin suuntaukset, nykytanssi sekä somaattiset 
tekniikat korostavat harjoittelussa elettyä kehoa. Jälkimmäisiä tekniikoita ovat 
muun muassa Alexander-, Pilates-, Feldenkrais-tekniikka sekä improvisaatioon 
perustuvat tekniikat. Tanssin alueella somaattisuudella viitataan kehon ja mielen 
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yhteyteen. (Hämäläinen 2003, 3, 6.)  
Somaattisien tekniikoiden harjoittelussa tulee olla tietoinen liikkeistään sekä 
aistimuksistaan ja kunnioittaa niitä. Tietoisuus on hiljaista, intuitiivista ja 
kehollista, jota voi olla vaikea pukea sanoiksi. (Hämäläinen 2003, 6.) 
Vastakohtana somaattisille menetelmille dualistinen perinne erottaa kehon ja 
mielen toisistaan. Keho on mielen väline. Esimerkiksi tanssijalle keho on 
ajattelutavan mukaan instrumentti, esine. (Parviainen 1995, 3.) Foucaultin 
käsityksen mukaan keho tottelee mieltä, on kuuliainen. Kuuliaista kehoa 
voidaan manipuloida, sopeuttaa, harjaannuttaa, käyttää, muuttaa ja täydentää. 
(Hämäläinen 2003, 4.) Koska keho on perimmältään kuitenkin yksilö itse, sitä ei 
voi esineellistää täysin (Parviainen 1995, 3). 
Bonnie Bainbridge Cohen (2009) kertoo Body-Mind Centering® -systeemin 
olevan mielen tutkimusmatka kehoon. Tämän avulla voidaan ymmärtää kuinka 
mieltä voidaan ilmaista kehon liikkeiden kautta. Hän viittaa mieleen tuulena ja 
kehoon hiekkana ja kuvaa niiden yhteyttä: jos haluaa tietää miten tuuli puhaltaa, 
on katsottava hiekkaa. Kehomme liikkuu kuin mielemme liikkuu. Kehon 
liikkeiden laatu kuvastaa mielen laatua. Liike on siis keino tulkita mieltä ja sen 
avulla voidaan myös muuttaa kehon ja mielen yhteyttä. Tärkein tavoite on tulla 
tietoiseksi kehon ja mielen linjauksista. Tämä tarkoittaa sisäisen liikkeen 
erittelyä ja yhdistämistä ulkoiseen tunneliikkeeseen. (Cohen 2009.) 
4.2 Tanssitekniikan ja ilmaisun suhde  
Tanssijan tekniikka ja siihen sisältyvät taidot ovat sidoksissa tanssityyliin ja 
traditioon. Eri tekniikat muovaavat estetiikkansa pohjalta kehoja, jotka ovat 
ulkomuodoltaan ja liikeominaisuuksiltaan erikoistuneet kyseisen tekniikan 
sisältämän liikkeistön hallintaan ja ilmentämiseen. Sama koskee tanssin 
ilmaisullisia taitoja. (Hämäläinen 2003, 2.) Esimerkiksi baletin liikevaatimuksiin 
tekniikkaharjoittelun myötä sopeutunut keho liikkuu painovoimaa vastustaen ja 
kevyesti, ja siten erilailla kuin nykytanssin harjoittelun kautta painovoimaa 
hyödyntävä ja rennosti liikkuva keho. 
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Länsimaisessa tanssissa koettua kehoa ei yleensä ole asetettu tanssin 
tekemisen lähtökohdaksi vaan lähtökohta on ollut tanssi, jota silmälläpitäen 
kehoa on muokattu. Tekniikan tavoitteena on pikemminkin luoda ideaalikehoja, 
ja siksi tanssi on turvautunut symboliikkaan ennemmin kuin olisi esittänyt 
kysymyksiä ihmisen kehollisuuden olemassaolosta. (Parviainen 1994, 42.) 
Hämäläinen (2003, 2–3) toteaa kuitenkin, että jo modernin tanssin alkuaikoina 
korostui ekspressiivinen ja subjektiivinen asenne kehoon samoin kuin kehon 
kokemusten merkityksen tärkeys. Tanssissa sisältö on tärkeää (Hämäläinen 
1999, 27). Myös Parviainen (2002) toteaa (ks. Hämäläinen 2003, 3) 
tanssitekniikan tarkoituksena olevan palvella tanssi-ilmaisua, vaikka se saattaa 
näyttäytyä joillekin itseisarvoisessa asemassa. Lecoq (2002, 69-70) kertoo, että 
tekniikkaharjoitusten tavoitteena ei ole kahlita tai tulla ”kehon tielle”. Liikkeen on 
aina oltava perusteltua, merkityksellistä, ei vain mekaanista, teknistä tai 
demonstroivaa. Harjoitusten on tarkoitus kehittää liikkeen tarkkuutta, saavuttaa 
kehon kerronnallisuus. (Lecoq 2002, 69-70.)  
Tanssitunnilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia taitoja, joista tanssitekniikka 
muodostuu. Niitä ovat muun muassa kehon voima, kestävyys ja liikkuvuus, 
kehon hallinta ja linjaus. (Hämäläinen 2003, 3.) Harjoittelun avulla on tarkoitus 
perehtyä liikkumisen mahdollisuuksiin, yhteisölliseen viestintään, arkipäivän 
eleisiin, kehon moniaistisuuteen sekä kehon ja mielen yhteyden löytämiseen. 
Tavoitteena on, että tekijä löytää kehonsa samanaikaisesti tuntevana, älyllisenä 
ja ajattelevana. Tekniikkaharjoitusten lisäksi tämä vaatii yksilön omia oivalluksia 
ja ponnisteluja. (Parviainen 1995, 2.) Teknisten taitojen harjoittelemisessa on 
kyse ihmisen mahdollisuuksista kulkeutua kohti jotain sellaista, mitä hän ei vielä 
ole. Tärkeämpää on se, mitä harjoittelulla tavoittelee, kuin se mitä harjoittelee. 
(Hämäläinen 2003, 5.)  
H´Doubler (1957, 70) toteaa, että tanssissa liike on keino taiteen luomiseen. 
Jotta tämä tavoite täyttyisi, on tanssijan harjoiteltava kehonsa ja mielensä 
yhteyttä. Hänen on harjoitettava mieltään, jotta osaisi käyttää kehoaan. Hänen 
tulee kyetä reflektoimaan tuntemuksiaan, sillä tanssi liittyy ensisijaisesti kehon 
kokemuksiin. Toiseksi tanssijan on harjoitettava kehoaan, jotta osaisi reagoida 
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liikkeellä ilmaisevaan mieleensä. Tunteet on koettava kehossa, sillä ne saavat 
kehon liikkumaan. (H´Doubler 1957, 70.) 
Tekniikan harjoitteleminen on kokonaisvaltainen prosessi (Hämäläinen 2003, 3). 
Tanssin harjoitteluprosessi muuttaa yksilöä sekä kehollisesti että 
kokemuksellisesti (Parviainen 1995, 2). Parviaisen (1995, 3) sanoin tanssija 
elää tanssin lihassaan eli tanssiminen on osa tanssijan kehoa, ja siksi elämää. 
Harjoittelulla saavuttamaa tietoa tietystä taidosta voidaan kutsua keholliseksi 
tiedoksi. Näin myös tekninen taito on tanssijan kehollista tietoa, jota rekisteröi 
kehotietoisuus. (Parviainen 1995, 3.) Kehotietoisuutta voidaan laajentaa 
liikkumalla, jolloin keho altistuu liikekokemuksille. Toisin sanoen kehollisen 
tiedon lisääminen kasvattaa kehotietoisuutta. (Parviainen 1994, 21–30.) 
Tanssijan tapauksessa teknisten taitojen harjoittelu lisää kehotietoisuutta 
(Parviainen 1995, 3). 
Tanssijan kehollinen tieto laajenee kehollisen herkistymisen kautta. Tämä 
tarkoittaa monipuolista herkistymistä liikkumiskokemuksille, jolloin kyky tuottaa 
ja erottaa erilaisia liikkeen vivahteita kasvaa. Kehollinen herkistyminen voi 
tapahtua vain liikkumisen kautta eli kehollinen tieto (tekninen taito) voi lisääntyä 
vain harjoittelemalla. Mitä enemmän liikkuu ja herkistää kehoaan 
liikekokemuksille, sitä paremmin liikettä voi tunnistaa ja ymmärtää. 
Herkistyminen mahdollistaa liikkeellisen ilmaisun, koska yhteys toisiin ihmisiin ja 
ympäröivään maailmaan avautuu sen avulla. (Parviainen 1995, 3.)  
Tekniikka muuttaa kokemukset ilmaisun muotoon (H´Doubler 1957, 68). 
4.3 Kuinka he näkevät asian 
Liiketekniikan tavoitteena on tehdä oppilaista monipuolisia taiteilijoita, joilla on 
kyky esittää itsensä kautta, jotain, mikä ei ole sama kuin itse. - Lecoq (2002, 69-
70). 
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Rudolf von Laban 
Rudolf von Laban (1879–1958) oli tanssin opettaja, koreografia ja liikkeen 
tutkija. Labanin liikeanalyysi, LMA (sanoista Laban Movement Analysis), 
perustuu hänen työhönsä liikkeen merkitysten ja ilmaisullisuuden tutkijana. Hän 
tarkasteli liikettä jokapäiväisessä elämässä ja taiteessa. (Tarja Yoken 
19.8.2010.) 
Laban (1975, 25–26) toteaa, että liikkeet rakentuvat elementeistä, joiden eri 
yhdistelmillä voidaan saavuttaa lähes rajaton määrä erilaisia askeleita ja eleitä. 
Tanssin liikkeet perustuvat suurelta osin arkipäiväisiin toimintoihimme, mutta 
jokapäiväisen elämämme funktionaalisten liikkeiden käytännöllinen aspekti jää 
ilmaisullisessa liikkeessä taka-alalle. Arjen toiminnoissa mieli ohjaa kehon 
liikkeitä, tanssissa liike stimuloi mieltä. Harjoittelun kautta tanssija voi opetella 
ymmärtämään erilaisia toimintoja, jotka aiheutuvat tiettyjen mielialojen 
seurauksena, käyttää tätä mielen ja kehon eforttien hallintaa hyväkseen ja kyetä 
hallitsemaan laatukombinaatioita liikkeissään. (Laban 1975, 25–26.) 
LMA:n mukaan liikettä voi tarkastella neljän eri näkökulmasta. Lähtökohtana 
liikkeen analysoinnille on itse tapahtuma: kehon liikkeet ympäröivässä tilassa. 
Liikkumisen laatutekijät ja muotoaminen vaikuttavat merkityksiin, joita liike saa. 
(Tarja Yoken 19.8.2010.) 
Ensimmäiseksi voidaan tarkastella kehoa itseään (body) liikkeen synnyttäjänä, 
fyysisenä ja liikkuvana kokonaisuutena. Liikettä voidaan tarkastella eri 
kehonosissa, sitä miten ne ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa. Lisäksi 
voidaan tarkastella muun muassa, miten liike kulkee kehossa ja liikkujan kehon 
antamaa yleiskuvaa, kehoasennetta. Toisena voidaan tutkia liikkeen 
laatuominaisuuksia ja sitä, mitä ne ilmaisevat (effort). Liikelaatutekijät (effort 
factor) liittyvät luonnelaatutekijöihin (effort motivation) eli liikkeessä heijastetaan 
aikomuksia ja tavoitteita. Esimerkiksi tilassa eteenpäin tehty käden ojennus 
voidaan tehdä nopeasti, voimaa käyttäen ja liikkeen virtaus tiukasti kontrolloiden 
Liikkeen tavoite voisi esimerkiksi olla isku. Muuttaen liikelaadut muuttuu myös 
tavoite, jota liike heijastaa. Liikelaatutekijöitä ovat aika (time), tila (space), voima 
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(weight) ja virtaus (flow). Kullakin liikelaatutekijällä on kaksi ääripäistä 
elementtiä (effort element): 
 Aika: hidas–nopea. 
 Tila: suora–epäsuora. 
 Voima: voimakas–kevyt. 
 Virtaus: kahlittu–virtaava. 
Kahden laatuelementin yhdistyessä liikkeessä muodostuu erilaisia liiketiloja 
(movement states). Kolmen laatuelementin yhdistyessä muodostuu 
liikeluonteita (movement drive). Kahdeksan toiminnallista liikeluonnetta (action 
drives) syntyy, kun laatuelementeistä aika, tila ja voima yhdistyvät eri tavoin. 
Nämä liikeluonteet kuvaavat aktiivista tekemistä, ja niissä virtaus ei korostu. 
Kun liikeluonteen laatuelementeistä yksi vaihtuu virtaukseksi, saadaan aikaan 
muuntuneita liikeluonteita, joissa tunne korostuu aktiivisen tekemisen sijaan. 
(Tarja Yoken 19.8.2010.) 
Kolmas osa-alue tarkastelee liikkeen muotoa (shape) kehonosien tai kehon 
pintojen suhteiden kautta. Muoto voi olla paikallaan oleva tai se voi muuttua 
liikekehässään, jolloin voidaan puhua liikkeen muotoutumisesta. Tämä osa-alue 
tarkastelee muodon yhteyttä sen tarkoitteeseen. Liikettä voidaan analysoida 
myös suhteessa tilaan (space). Liikkeen käyttämää tilaa voidaan analysoida 
sen piirtämien tilaratojen kautta. Tilaradat ovat muotoja, jotka keho piirtää tilaan 
liikkuessaan siinä. Myös liikkuja ja tila välistä jännitettä (spacial tension) tai 
käytettyjä lattiaratoja voidaan tutkia. Voidaan myös tarkastella liikekehää, jonka 
keho luo ympärilleen liikkeillään. Laban kehitti keinon hahmottaa kehon liiketilaa 
erilaisten tila-asteikkojen avulla. Ne pyrkivät mahdollisimman harmoniseen ja 
tasapainoiseen kehon käyttöön. Tila-asteikoissa ilmenee myös tilan ja efortin 
taipumus ilmentyä liikkeessä yhdistettynä. (Tarja Yoken 19.8.2010.) 
Nämä neljä osa-aluetta on mukana kaikessa liikkeessä, mutta niitä voidaan 
analysoida myös erikseen. Puhutaan liikkeen BESS:istä, siitä miten osa-alueet 
Body, Effort, Shape ja Space ilmenevät liikkeessä. (Tarja Yoken 19.8.2010.) 
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Isadora Duncan 
Isadora Duncan (1877–1927) oli suuri vaikuttaja modernin tanssin synnyssä, 
häntä on jopa kutsuttu modernin tanssin äidiksi (Daly 2002, X). Duncan sai 
vaikutteita Amerikassa vaikuttaneesta suuntauksesta, jota kutsuttiin ilmaisun 
delsarte-menetelmäksi (Delsarte System of Expression) (Daly 2002, 123). 
Duncan sai vaikutteita myös muista lähteistä, muun muassa kuvanveistäjä 
Auguste Rodin sekä näyttelijä Eleonora Duse ajatuksineen vaikuttivat häneen. 
(Daly 2002, 133–134.)  
Delsarte-menetelmän toi Amerikkaan vuonna 1871 näyttelijä Steele MacKaye, 
joka oli toiminut Francois Delsarten (1811–1871) oppipoikana Ranskassa. (Daly 
2002, 123.) Menetelmä ohjeisti tarkasti, tieteenomaisesti kehitetyin laein, kuinka 
tunteita pystyi näyttämään käytöksessä, näkymättömän sisäisen maailman 
kääntämään näkyväksi, ulkoiseksi (Daly 2002, 4). Delsarten kolminaisuuden 
periaate (Principle of Trinity) vakiinnutti järjestelmän, joka perustui ihmisen 
elämän, sielun ja mielen kehollistamiseen. Elämä, elinvoima, ilmaistiin raajojen 
käytöllä ja ulospäin suuntaavalla liikkeellä. Sielu, moraali, ilmaistiin ylävartalon 
käytöllä ja tasapainottelevilla liikkeillä. Mieli, älykkyys, ilmaistiin pään käytöllä ja 
sisäänpäin suuntautuvilla liikkeillä. Lisäksi Delsarte kehitti jatkuvuuden, 
vastakohtaisuuden ja yhteyden periaatteet, joiden mukaan kehonosien liikkeitä 
tuli kuljettaa kehossa ilmaisuvoiman maksimoimiseksi. Ekspressiivinen 
kehonkieli nojasi eleisiin ja asentoihin. (Daly 2002, 123–126.) 
Isadora Duncania ihailtiin laajasti hänen luonnollisuutensa ja ekspressiivisen 
voimansa takia (Daly 2002, 15). Duncan loi ilmaisullisen kehon konseptin. 
Ilmaisullisuus ei ollut hänelle vain keino, vaan itsetarkoitus. Hän käytti 
hyväkseen oppeja värähtelevän tyyneyden ilmaisullisuudesta ja täydellisestä 
antautumisesta vastakohtana pinnalliselle imitaatiolle. Ilmaisun keskeisenä 
välineenä toimi kehon keskus, jota hän nimitti solar plexukseksi. Duncanin 
ilmaisullinen keho oli toiminnallinen keho. Duncanin käsitti ilmaisullisuuden 
dynaamisena liikkeenä, ei staatisena. Hän ajatteli, että tunnetta ei ainoastaan 
ilmaista liikkeellä, mutta että liike aikaansaa tunnetiloja. Duncan ei kuitenkaan 
ilmaissut vain henkilökohtaisia tunteitaan. Hän ilmaisi kehollaan ihmiskunnan 
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yhteisiä tunteita, toiveita ja haluja. Hän ilmaisi visuaalisia kuvia, musiikkia ja 
runoja kinesteettisin keinoin. Hän käytti hyväkseen erilaisia rytmejä, muotoja ja 
dynaamikoita. Duncan luotti sisäisen tilan tuntemiseen ja kokon kehon tukeen 
elehtiessään. (Daly 2002, 135-139, 153-154.) 
Merce Cunningham 
Koreografi Merce Cunningham (1919–2009) kertoo kirjassa Hetken vangit, että 
tanssissa ei tarvitse olla muuta merkitystä kuin tanssi: hyppy on hyppy. Tanssi 
on osa elämää, kehojen leikkiä tilassa ja ajassa. Se on tarkalleen sitä, mitä se 
on tietyllä hetkellä ja tietyssä paikassa, eikä viittaa varsinaisesti tai 
vertauskuvallisesti muihin seikkoihin. Cunningham kertoo, että tanssilla voi 
vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, kanssakäymiseen, mutta se ei ole 
pohjimmiltaan sitä. Tanssi on alkukantaisuudessaan voimanlähde, josta voidaan 
kanavoida energiaa erilaisiin tunteisiin ja käyttäytymiseen. Tanssissa mieli ja 
keho voivat lyhyen hetken ajan olla yhtä. Ekstaasinen tila saavutetaan mielen ja 
kehon intensiivisen työn seurauksena. Näin voidaan saavuttaa yhteys hetkeen 
ja tekoon, jonka seurauksena voidaan kokea syvällistä tietoutta maailmasta ja 
samalla vapautta siitä. Cunninghamin näkemys on, että tanssin ilmaisua ei 
tarvitse hakemalla hakea. Ilmaisu tulee katsojalle esille, kunhan hän antaa 
alitajuntansa kuvien tulla vapaasti esille. (Cunningham 1991, 138–140.) 
Cunningham pohtii, että kurinalaisella harjoittelulla tanssija luo hengelle 
mahdolliseksi kulkea jäsentensä läpi. Näin hän voi ulottaa ilmaisunsa tilaan niin 
välttämättömästi kuin on tarpeen. Jäsenet ovat täynnä voimaa, joka voidaan 
vapauttaa liikkeessä ja liikkeen muodossa. Tästä ei mielen jäsentelykyky ehkä 
pääse perille, mutta se on silmille päivänselvää ja mielikuvitukselle antoisaa. 
Ihmisen jalat puhuvat enemmän kuin tietävät. Jos ihminen tanssii ruumiillaan 
ajattelematta, niin hengen ilmenemismuodot vartalossa saavat väistämättä 
muotonsa elämästä. Tanssiminen on inhimillistä toimintaa, joka kuuluu kaikille. 
Se kuuluu niin esiintyjille kuin katsojille. Tekeminen ja näkeminen ovat tärkeitä, 
ei puhuminen. Rytmi määrittää tanssin tyylin ja värin. (Cunningham 1991, 140–
144.) 
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Annemari Autere 
Annemari Autere opettaa kehittämällään Balletbodylogic-metodilla 
tanssitekniikkaa ja kehonkuuntelutaitoa. Metodi tähtää voimankäytöllisesti 
vapaan ja tehokkaan tanssitekniikan hallintaan. (Autere 2011.) Apuna 
harjoittelussa hän käyttää Overball™ -palloa ja Theraband™ -kuminauhaa 
(Autere 3). 
Vaikka tekniikka on Autereen mukaan mekaanista, mutta sitä tarvitaan, jotta 
tanssilla voi ilmaista tunteita. Hän kertoo tunteiden ilmaisun olevan tanssijan 
taiteellisena työtä, jota ei voi olla ilman hyvää tekniikkaa. (Autere 1, 71.) 
Tekniikka on siis vaikuttaja tanssin takana (Autere 17.1.2008). Hän painottaa 
sisäisten lihasten, syvien ja selkärangan läheisyydessä sijaitsevien lihasten 
osuutta, vahvuutta ja venyvyyttä harjoittelun tavoitteiden saavuttamisessa (mm. 
Autere 17.1.2008). Sisälihakset ovat yhteydessä tunnepohjaiseen 
autonomiseen hermostoon, joten niitä käyttämällä mekaanisiin liikkeisiin 
voidaan puhaltaa henki ja tehdä ne mielenkiintoisiksi (Autere 1, 2011; Kapit & 
Elson 2002, 13). Energia tulee sisältä, selkärangan läheltä (Autere 17.1.2008). 
Vahvojen sisälihasten tuen avulla voi suuret pintalihakset rentouttaa. Näin luut 
voivat linjautua kehon keskilinjan myötäisesti, selkärangan liike vapautuu, 
nivelien väliin tulee tilaa ja tasapaino voidaan saavuttaa. (Autere 3). Luut ikään 
kuin asettuvat päällekkäin ja roikkuvat kehon ollessa tasapainoasennossa 
(Autere 17.1.2008). Tasapaino on Autereen mukaan tanssissa liikettä tärkeämpi 
tekijä, sillä vasta kun se on opittu hallitsemaan, voidaan saavuttaa optimaalinen 
kehonhallinta, henkilökohtainen linjaus, liikkumisen maksimipotentiaali ja 
vapaus. (Autere 25, 29; Autere 2; Autere 4.) Vapaa hengitys auttaa myös 
liikkeen vapauteen, uloshengityksen aikana lihakset voivat toimia optimaalisesti, 
sillä pallea on yhteydessä sisälihaksiin (Autere 1, 139; Kapit & Elson 2002, 50). 
Autere kertoo, että keholla voi näyttää tunteita, ilman, että niitä täytyy itse 
tuntea. Tällä hän viittaa kehon ja mielen yhteyteen ja erityisesti tuntemusten 
vaikutuksesta mieleen. (Autere 17.1.2008.) 
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Billy Siegenfelt 
Billy Siegenfelt, Jump Rhythm Jazz -tekniikan kehittäjä ja Jump Rhythm Jazz 
Project -ryhmän perustaja ja pääkoreografi, ilmaisee tanssissa olevan tärkeää 
sen inhimillisyys, sisältä kumpuava elämä. (Siegenfelt 1.11.2007.) Hän kertoo 
liikkeen olevan hänelle hyvin merkityksellistä, ei vain liikettä liikkeen vuoksi. 
Jump Rhythm Jazz -tekniikassa liike on työkalu, jolla voidaan ilmaista 
inhimillisyyttä. Siksi liike on erittäin emotionaalista. Emotionaalinen liike on hyvin 
rytmistä. (Siegenfelt 2010b.)  
Hänen tekniikkansa kaksi päätekijää, energisesti esitetty rytmi ja tunteiden 
ilmaisu, lähtevät selviytymisvaistoisesta kehostamme. Neljä kehonosaa, pää, 
kädet ja ääni, ovat tärkeimpiä välineitä tunteiden viestimisessä ja rytmien 
lyöjinä. Tekniikka perustuu sisäisen energian aistimiseen. Ei ole tärkeää, miltä 
näytät, toisin sanoen liikkeen muoto, vaan se, mitä tunnet liikkuessasi, sillä 
rytmi ja tunne ovat sisäistä energiaa, eivät ulkoista muotoa. Jump Rhythm 
Dance -tekniikan tavoitteena on harjoitella yhdistämään fyysinen ja tunteellinen 
puoli. (Siegenfelt 1.11.2007.)  
Tekniikassa kehon paino pyritään pudottamaan jalkapohjien kautta alas 
maahan. Maatuminen saavutetaan luiden luonnollisen linjauksen kautta 
vapauttamalla nivelten jännitys, mikä on yhteydessä myös tunteellisen 
jännittyneisyyden purkautumiseen. Rento, mutta valpas keho voi toimia 
rytmisesti tarkasti, ja siksi myös emotionaalisesti. (Siegenfelt 1.11.2007.) 
Siegenfelt (2010a) kuvailee rytmien purskahtavan kehon läpi erilaisina 
tunnetiloina. Brandi Coleman (2010), ryhmän tanssija ja toinen taiteellinen 
johtaja, kertoo, että rytmiin päästään käsiksi myös tunteiden kautta (Coleman 
2010). Aistisen kehon kautta rytmit saavuttavat yleisön ja tanssien voi viestittää 
elämälle keskeisiä asioita (Siegenfelt 1.11.2007). Rytmiikka on universaali kieli, 
joka vetoaa kaikkiin ihmisiin, sillä se on elämämme keskiössä (Siegenfelt 
2010c). Vaistonvarainen käytös ja sisältä kumpuavat tunteet saavat kehon 
painon putoamaan (Siegenfelt 1.11.2007). Tunteen ajamaa rytmistä kehon 
virtuositeettia ei Siegenfeltin (1.11.2007) mukaan voida saavuttaa balettiin 
pohjautuvilla tanssitekniikoilla, koska niissä korostetaan kehon painon 
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kannatusta maasta poispäin. 
Jump Rhythm Jazz -tekniikka on saanut vaikutteita niin afroamerikkalaisesta 
tanssitraditioista, kuin muun muassa Jerzy Grotowskin ajatuksista (Siegenfelt 
1.11.2007). 
Jerzy Grotowski 
Jerzy Grotowski (1933–1999), puolalainen näytelmäohjaaja ja Poor Theatre -
konseptin kehittäjä, on tutkinut näyttelemisen ilmiöitä, sen tarkoitusta, sitä miten 
esiintyjät voivat käyttää kehoa ja sen ulkoisia fyysisiä toimintoja ilmaistaakseen 
sisäistä tunnetta. Hänen tekniikkansa perustuu esiintyjän kykyyn paljastaa 
kaikkein intiimeimmänkin puolensa. Hän ei niinkään halua oppilaidensa oppivan 
mitään, vaan nimenomaan vapautuvan. Hänen tavoitteensa on kasvattaa 
näyttelijöitä, joiden kehot välittävät sisäisiä tunteita visuaalisesti ilman sitä aikaa, 
joka on tunteen sisäisen syntymisen ja ulkoisen reaktion ilmenemisen välillä. 
Tämän mielen ja kehon fuusion avulla hän opastaa esiintyjää lavalla 
toimintoihin, jotka välittyvät yleisölle todellisena, aitona. Hän kutsuu tätä 
luonnollisuudeksi (organicity), ja tarkoittaa sillä kehon primitiivisten viestien 
kuuntelua ja niihin reagoimista. Tekniikka on taiteen tekemisen ydin (Grotowski 
1968, 15–25). 
Dymphna Callery 
Dymphna Callery kertoo kirjassaan Through the Body tärkeimpänä 
näyttelemisen tavoitteena olevan mielikuvituksen vapauttaminen. Hän uskoo, 
että kehon kautta voidaan päästä tähän tavoitteeseen. Kuten Jacques Lecoq on 
sanonut, keho tietää sekin, mitä mieli ei (Lecoq, Calleryn 2001, 3–5 mukaan). 
Lavalla esitettyjen maailmoiden on tarkoitus herättää katsojan mielikuvitus, 
tehdä ehdotuksia, ei kirjaimellisia tulkintoja elämästä (Callery 2001, 3-5).  
Jotta kehon potentiaalin saisi maksimiin, sitä on harjoitettava. Tekniikan on 
kuitenkin tarkoitus johtaa luovuuden, taiteellisuuden, vapauteen, ei kahlita. 
Tekniikan on tarkoitus tehdä esiintyjästä ekspressiivinen ja muokkautuva, 
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joustava ja herkkä. Herkkyys johtaa tarkkuuteen, liikkeen on oltava eroteltua ja 
selkeää. Liikkeeseen osallistuu ihminen kokonaisuudessaan. Prosessissa on 
läsnä koko persoona: mieli, henki ja keho, jotta on mahdollista olla avoin 
vaikutteille ja virikkeille. (Callery 2001, 19.)  
Avaimina tiellä kehon taiteeseen Callery luettelee tietoisuuden, läsnäolon, 
energian, artikulaation, neutraaliuden ja tilaymmärryksen, vuorovaikutteisuuden, 
rytmin sekä emootion. Läsnäolo lisää herkkyyttä. (Callery 2001, 22–173.) 
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5 TANSSIN JA MAAILMAN VUOROVAIKUTUS 
Heti, kun esitystä tulee katsomaan yleisö, viestintä alkaa. Tanssi on viesti, 
vaikkei koreografi sitä sellaiseksi olisi ajatellut, jonka sanoma kerrotaan 
liikkeillä. Vastaanottajina toimivat katsojat ja vietijöinä tanssijat. (Preston-Dunlop 
1998, 10.) 
5.1 Koreografiaa katsomassa 
Tanssiteos on valmis vasta, kun se on vastaanotettu, täydennetty katsojien 
kautta. Esitystilanteessa yleisö jakaa teoksen tekijöiden kanssa, tanssijat ja 
yleisö luovat vuorovaikutteisen suhteen. Tulkitakseen taiteilijan, koreografin, 
sanomaa oikein, pitää katsojan löytää siihen oikeat välineet. (Parviainen 1995, 
4–5.)  
Tanssin tulkitsemisen keinoina voivat toimia tanssialan asiantuntijuus, 
koreografin työskentelyn tunteminen tai tanssin kehityksen seuraaminen sekä 
perinteen ymmärtäminen. Jotta tanssitaide tulisi ymmärretyksi laajemman 
yleisön kuin pelkän tanssialan yleisön joukossa, on katsojan löydettävä 
teoksesta kokemuksellista pohjaa, johon voi peilata näkemäänsä. Parviainen 
(1995) lainaa Pina Bauschin ajatusta, jossa tämä kertoo, ettei ole kiinnostunut 
siitä, miten tanssijat liikkuvat, vaan siitä mikä heitä liikuttaa. Hän jatkaa kertoen, 
että tanssi, joka meitä liikuttaa, on lähtöisin maailmasuhteesta. Kun esitys 
pohjautuu kaikille yhteiseen todellisuuteen, katsoja voi löytää yhteyden itsensä 
ja toisten välille sekä merkityksiä nähdyille eleille ja liikkeille. Yhteinen 
ymmärrys pohjautuu elämään. (Parviainen 1995, 4, 5, 7.)  
Voimme yhteisen kokemustodellisuuden kautta ymmärtää toisiamme, vaikka 
jokaisen yksilöllisestä historiasta johtuen eri yksilöiden perspektiivit maailmaan 
ovat erilaiset (Parviainen 1994, 27). Teoksessa käsitellyt maailmasuhteesta 
syntyneet kysymykset pakottavat katsojaa pohtimaan ja etsimään vastauksia 
niihin. Viime kädessä elämismaailma on ainut tausta, josta taiteen ja tanssin, 
merkitykset voivat syntyä. (Parviainen 1995, 3–4, 5, 7.)  
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Tanssi ja kehollisuus ovat sidottuja tiettyyn paikkaan ja aikaan. Keho on osa 
tiettyä yhteisöä ja kulttuuria. (Parviainen 1995, 5.) Kulttuurinen ja sosiaalinen 
viitekehys, jota vasten esitystä katsotaan, vaikuttaa siihen, minkälaisia tulkintoja 
tanssista voidaan tehdä. Myös se, kuinka hyvin tämä viitekehys, samoin kuin 
tanssivien ihmisten persoona ja tausta ihmisinä tunnetaan, vaikuttaa tulkintaan. 
(Ylönen 2004, 2.) Ihmisten elämänkokemukset ja opitut käyttäytymiskaavat 
poikkeavat yksilöiden välillä, joten siitä johtuen myös tulkinnat voivat erota 
henkilöiden kesken.  
Kulttuurimme korostaa suuresti kirjoitettua ja puhuttua kieltä. Myös 
kehollisuuteen viitataan usein suhteessa kieleen. Tanssiteoksessa teemaa on 
käsitelty kehollisesti, koreografia ja tanssija pohtivat elämästä nousevia 
kysymyksiä liikkumalla. (Parviainen 1995, 4–5.) Tanssissa välitetään kehollisia 
esiajatuksia, joita ihmisen ei tarvitse käsitteellistää ymmärtääkseen (Parviainen 
1994, 76). Tästä syystä teosta voi olla vaikea sanallistaa. Kielelliset termit voivat 
tuntua tarpeettomilta, kun teoksen merkityssisältö muodostuu kineettisestä 
kokemuksesta. Kokemuksesta puhuminen ei voi muistuttaa tieteellistä 
analyysiä, sillä kielessä on vain vähän käsitteitä, jotka kuvaavat kehon 
kokemuksellisia asioita. (Parviainen 1994, 17). Jotta tanssista voisi puhua 
käsitteellisesti, on löydettävä kehon poeettinen ajattelu. (Parviainen 1995, 4–5) 
Tanssin sanatonta ilmaisua voidaan ymmärtää herkistämällä kehonsa 
kuuntelemaan oman ja toisen kokemusmaailmaa. Tanssissa toisen voi kohdata 
kineettisesti liikeaistin avulla. (Ylönen 2004, 1–2.) Jos katsoja asettautuu 
katsomaan esitystä asennoituen olemaan siinä yhtenä osapuolena ja olemaan 
kehollisesti läsnä, tulkinnan tehdä antamalla teoksen puhua mielelleen kehonsa 
kautta. 
Hermeneutiikka lähtökohtana tulkinnalle 
Hermeneutiikka eli tulkintatiede on tieteenfilosofinen suuntaus, joka painottaa 
inhimillistä ymmärrystä (ennen kaikkea kirjoitettujen) merkitysten tulkinnassa. 
Se selvittää ymmärtämisen rakenteen peruspiirteitä. Hermeneutikot pitävät 
tärkeänä muun muassa merkityssuhteiden avautumista ja ymmärtämistä 
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(Tuohimetsä 2009, 2). 
Hermeneutiikan taustalla vaikuttavat eksistentialistinen ja fenomenologinen 
näkemys. Nämä suuntaukset tutkivat totuuden ilmenemistä ihmiselle hänen 
kokemusmaailmassaan ja olemassaolon kokemusta – millaista on olla 
maailmassa. Tulkinnan ja ymmärtämisen teoriana hermeneutiikka tarjoaa 
lähtökohdan lähestyä taiteen vastaanottamista ja ymmärtämistä. Monet teokset 
pohtivat ihmiselämää ja kysymystä maailmassaolosta. Hermeneutiikka lähestyy 
taiteen pohdintaa käsitteellisyyden kautta, jolloin teoksen materiaalinen osuus 
jää tulkinnan suhteen merkityksettömäksi. Sisällön hajanaisuus ja 
merkityskatkokset osien välillä edellyttävät katsojaltaan tulkintaa teoksen 
ymmärtämiseksi. Tulkinnan tekee mahdolliseksi asettuminen toisen, eli teoksen 
tekijän sielunmaisemaan. (Hautamäki 2010.) Sontag (2009) kertoo, että 
tulkitsijan on oltava valmis kyseenalaistamaan ja ehkä muuttamaan 
käsityksiään. Tulkinnan tekijän on kääntämisen ja selittämisen sijaan haettava 
ymmärrystä intuitiivisen, tunnepohjaisen ajattelun, herkistymisen ja aistien 
avulla. (Sontag 2009, Hautamäen 2010 mukaan.)  
5.2 Koreografiaa rakentamassa 
Koreografian lähtökohdaksi riittävät kauniit liikekompositiot, mutta kun teokset 
syntyvät elämästä ja maailmasuhteesta nousevista kysymyksistä, ne saavat 
myös sisältöä (Parviainen 1995, 5). Kokemukset nousevat ihmisen ja maailman 
vuorovaikutuksesta (H´Doubler 1957, xvii). Elämme yhteisesti koetussa 
maailmassa, jossa voimme kokea, tuntea, nähdä ja aistia asioita. Siten 
ensisijainen viitekehys tekemiselle on elämä. (Lecoq 2002, 47.)  
Liikkeellä voi viitata tiettyyn toimintoon tai asiaan; sillä voi myös näyttää sisäisiä 
tuntemuksia tai olotiloja. (Lecoq 2002, 63, 69–70.)  
Liikkeet maailmasta 
Liikettä voi hakea luonnossa tavatusta liikkeestä: peruselementeistä (maa, ilma, 
vesi ja tuli), materiaaleista ja eläimistä. Yksi tapa tutkia liikettä on esimerkiksi 
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pohtia kehon liikkeen suhdetta tiettyyn elementtiin, sitä miten se vaikuttaa 
kehon liikkeisiin. Elementin liikettä voi myös yrittää ilmentää keholla, kuvastaa 
omalla liikkeellä. Luonnon liikkeitä voidaan lähestyä myös niiden aiheuttamien 
tuntemusten kautta. Ihminen kykenee katsomaan objektin tai elementin liikettä 
ja aistimaan sen omassa kehossa. Tuntemukset voivat olla koettuja, kuviteltuja 
tai yleisesti hyväksyttyjä; tuntemukset voivat saada virikkeensä teksteistä, 
runoista tai sanonnoista. Nämä tunteet voidaan siirtää liikkeeseen. Luonnon 
liikkeitä ilmennetään dynamiikoilla, tilankäytöllä ja ajankäytöllä, lantiosta ja 
kehon keskuksesta lähtevällä liikkeellä, joka valtaa koko kehon. Liike ei sisällä 
käsieleitä. (Lecoq 2002, 48–49, 87–90.) 
Susan Leigh Foster (1986) ilmaisee neljä tapaa, joilla maailmaa ja elämää 
voidaan tanssilla ilmaista. Ne ovat samankaltaisuus (resemblance), jäljittely 
(imitation), toisinne (replication) ja heijaste (reflection). Esitystapojen avulla 
voidaan esityksessä signaloida kokemuksia ja asenteita. Liike voidaan hakea 
samasta lähtökohdasta, mutta esitystavan valinnasta riippuen liike voi ilmaista 
hyvin erilaisia asioita. (Foster 1986, 65.) 
Liike voi hakea esikuvaansa esimerkiksi joesta. Samankaltaisuuden tapa esittää 
joen sen ominaislaadun tai -piirteen kautta. Tämä laatutekijä muutetaan liikkeen 
laaduksi ja ominaispiirre sitä muistuttavaksi liikkeeksi tilassa tai tietyssä 
kehonosassa. Jokea voi siis kuvastaa esimerkiksi veden solinan tai 
kiemurtelevan uoman avulla. Jäljittelyssä joki pyritään kopioimaan niin tarkasti 
ja aidon oloisesti kuin se liikkeellä on mahdollista. Tässä tavassa on tärkeää 
ajallisen ja tilallisen yhdenmukaisuuden saavuttaminen joen ja sen kuvauksen 
välillä: joen mutkat, leveys, virtausnopeus, väri ja materia on tavoitettava. 
Toisinteessa pyritään ilmentämään esikuva sen ominaisuuksien suhteiden 
kautta. Joki kuvataan dynaamisena; esimerkiksi kaksi tanssijaa voi kuvastaa 
tanssillaan joen virtauksen ja pyörteiden välistä suhdetta. Jos liikettä 
lähestytään heijasteen kautta, joen kuvaus on epäolennaista. Silloin ei ole 
tarvetta viitata liikkeellä mihinkään muuhun kuin liikkeeseen itseensä. Liike 
itsessään nähdään toimintana, aktiivisena. (Foster 1986, 65–67.) 
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Se, miten helppoa liike on yhdistää esikuvaansa, vaihtelee esitystapojen välillä. 
Tämä ei ole aina edes tavoite, sillä tulkinta koko esityksestä ei muodostu vain 
tietystä liikkeestä. Esityksessä voi myös esiintyä eri malleja yhtäaikaisesti. 
(Foster 1986, 65–68.) 
Ihmisen luonnolliset liikkeet 
Ihminen ilmaisee sisäiset tuntemuksensa, tunteensa ja olotilansa niitä 
symboloivilla liikkeillä, eleillä. Eleet ovat käsien liikkeitä, joita tukee koko kehon 
asenne. Lähtökohtana ilmaisulle voi toimia myös ihmisen luonnolliset liikkeet – 
arkipäivän liikkeet tai toiminnot. (Lecoq 2002, 75–78, 107‒ 111.) 
Lecoq luettelee kolme liikettä, jotka ovat taustalla arkipäivän liikkeissämme: 
undulaatio (aaltoliike), undulaatio vastakkaisessa suunnassa ja laajentuminen / 
supistuminen (hengitystä muistuttava liike). (Lecoq 2002, 75–78.) Toiminnot, 
sekä fyysiset että psyykkiset, taas perustuvat joko vetämiseen tai työntämiseen. 
Kaikkia toimintoja voidaan tehdä vertikaali-, horisontaali- ja diagonaalisuuntiin ja 
ne voivat olla aktiivia (minä työnnän), passiivisia (minua työnnetään) tai koskea 
tekijää itseään (työnnän itseäni). (Lecoq 2002, 82–87.) 
Teoksessa voidaan käyttää hyväksi myös manipuloituja liikkeitä. Yksi tapa 
manipuloida luonnollisia liikkeitä on tehdä liikkeet luonnollista tapaa vastaan. 
Liikkeitä voi lähestyä myös karsimalla niistä elementtejä, jolloin jäljelle jää 
vertauskuvallinen muoto alkuperäisestä liikkeestä: niiden merkitykset voidaan 
esimerkiksi peittää ja jättää jäljelle pelkkä liike. Liikkeitä voidaan manipuloida 
myös esimerkiksi koon ja hengityksen suhteen. (Lecoq 2002, 78–79, 81‒ 84.) 
Manipuloituina ja lisättyinä eleisiin liikkeet tuottavat erilaisia toimintoja ja 
ilmaisevat erilaisia tuntemuksia. Näitä muotoja voidaan käyttää hyväksi 
kerronnallisesti, draamallisessa ilmaisussa. Lisäksi manipulaation avulla 
ekspressiivisyys voi vaihtua impressionismiksi, luonnolliset toiminnot vaihtuvat 
abstrakteiksi tai symbolisiksi liikkeiksi, joiden tulkintaan vaaditaan mielikuvitusta. 
(Lecoq 2002, 78–79.)  
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Abstrakti liike – merkitykset elämän kautta 
Elämän kautta voimme siirtyä viittaamaan sen ulkopuolelle, asioihin, joita emme 
ole koskaan kokeneet. Voimme tunnistaa abstraktejakin ulottuvuuksia, sillä ne 
rakentuvat samoista yhteisesti koetun maailman elementeistä: tiloista, valoista, 
materiaaleista ja äänistä. Esimerkiksi värin dynaamiikka ja liikkeen laatu 
voidaan tunnistaa, vaikka kyseessä on käsite (Lecoq 2002, 47–49). Myös 
Merleau-Ponty (ks. Parviainen 1995, 1) toteaa, että kehollisuuden kautta 
oivallettu luo perimmältään taustan sille, että voimme ymmärtää erilaisten 
abstraktien käsitteiden merkitykset.  
Kyky tunnistaa oikeanlainen liike liikkumattomalle objektille tai käsitteelle johtuu 
siitä, että ne herättävät ihmisissä tunteita. Tunteet reflektoituvat liikkeistämme. 
Tunteita voidaan ilmaista liikkeillä, joilla ei välttämättä ole minkäänlaista 
tekemistä todellisuuden kanssa. Esimerkiksi jokaiselle värille voidaan määrittää 
sille ominainen tila, tempo (aika), liikelaatu ja rytmi. (Lecoq 2002, 48–49.)  
Liikkeillä voi myös imitoida esineitä tai esittää mielikuvien tai fantasioiden 
sisältämän latauksen. Näin voidaan luoda mielikuvitusmaailmoja, joissa asioihin 
viitataan liikkeellisesti ja voidaan käyttää hyödyksi elokuvamaisia efektejä, kuten 
lähikuvia ja hidastuksia ja illuusioita. (Lecoq 2002, 107–111.) 
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6 POHDINTA JA YHTEENVETO  
Tavoittelen työssäni kuvausta kehon ilmauksellisuudelle, syvällistä ymmärrystä 
siitä, miten liikkeen avulla voi esimerkiksi jakaa ajatuksia ja ilmaista 
tuntemuksia. Perustaa tälle haen ihmisen biologiasta. Kehon ilmauksellisuus 
rakentuu liikkeistään tietoisesta kehosta, luottamuksesta kehon 
tiedostamattomaan tietoon ja kehollisesta vuorovaikutteisuudesta. Se liittyy 
vahvasti inhimillisyyteen ja ylittää kulttuurilliset sekä sosiaaliset rajat, eikä siksi 
ole sidottu mihinkään tiettyyn esittävän taiteen lajiin. 
Kehon ilmaisun kautta liike herää henkiin. Kun esiintyjä laittaa liikkeeseen 
itsensä, omat kokemuksensa sekä persoonansa ja on läsnä liikkumisessaan 
ajatuksen kanssa, mekaaninen suorittaminen väistyy ja liike muuttuu ilmaisuksi 
– mielenkiintoiseksi. Kun esiintyjä paljastaa inhimillisyytensä, katsoja voi saada 
kontaktin häneen. Ilmaisu liittyy haluun viestiä toisten kanssa. Ilmauksellinen 
keho on vuorovaikutteinen keho, jonka avulla voidaan välittää tunteita 
täsmällisesti ja ymmärtää toista sanattomasti. Ilmauksellinen keho on ihmisten 
yhdessä tuntema ja jakama keho. 
Ihminen on ensisijaisesti kehollinen olento, joka havaitsee ympäröivää maailma 
ja muodostaa kokemuksia kehonsa aistien kautta. Keho saa kokemuksistaan 
tietoa, joka varastoituu kehon muistiin. Tätä tietoa rekisteröi kehotietoisuus. Osa 
kehollisesta tiedosta jää tiedostamattomaksi hiljaiseksi tiedoksi. Hiljaisen tiedon, 
niin sanotun intuition, lisäksi vuorovaikutustilanteita ohjaa ihmisen kyky tulkita 
vaistonvaraisesti toistensa kehollisia signaaleita.  
Liikkeellisessä vuorovaikutuksessa käytetyt sanattomat viestit ovat visuaalisia 
signaaleja: käsieleitä, kasvojen ilmeitä ja kehon toimintoihin sekä ihmisen 
käytökseen liittyviä liikkeitä. Mahdollisuus ilmaisuun visuaalisien viestien avulla 
perustuu aivojemme peilisolujärjestelmään. Niiden avulla voimme eläytyä toisen 
liikkeisiin, tuntea kinesteettistä empatiaa, ja ymmärtää toisen kehon liikkeiden 
tavoitteita ja motiiveja. Peilisolujen avulla voimme myös heijastaa toisen 
kokeman tunteen kehossamme, kokea myötätuntoa häntä kohtaan tavoittamalla 
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hänen kokemuksiaan. 
Kokemukset, yhteys maailmaan ja tietoisuus yhdistyvät aivojemme peilisolujen 
välityksellä. Kaksi yksilöä voi rakentaa yhteisen kokemuksen ja 
vuorovaikutteisen suhteen herkistymällä tiedostamaan kehon muistista 
kumpuavia tuntemuksia ja toisen kokemuksellista maailmaa. 
Liikkeillä viestiminen on ihmiselle luonnollista toimintaa. Vuorovaikutteisuus on 
läsnä myös esittävän taiteessa, muun muassa tanssiesityksessä, jossa 
viesteinä toimivat lähinnä kehon visuaaliset viestit. Tanssiminen on siten myös 
ihmiselle luonnollista – jos voimme liikkua, tuntea ja tiedostaa, niin voimme 
tanssia. Esittävissä taiteissa liikeviestit muuttuvat tekniikan kautta 
liikeilmaisuksi. Harjoitusten tavoitteena on perehdyttää keho liikeilmaisun 
kannalta tärkeisiin elementteihin ja taitoihin, kasvattaa esiintyjän taitotietoa. 
Liikeilmaisuun liittyy taito tiedostaa kehon viestejä ja reagoida niihin sekä kyky 
ymmärtää kehon kokemuksiin liittyviä tuntemuksia. Lisäksi siihen liittyy kyky 
tiedostaa itsensä, liikkeensä, ympäristönsä muut ihmiset sekä ympäröivän tilan. 
Ilmaisun mahdolistamiseksi tanssijan tulee elää hetkessä, olla esiintyessään 
läsnä ja avoinna vuorovaikutukselle. Hänen tulee ja näyttää tuntemuksensa 
aidosti, antaa itsensä puhua kehonsa kautta. Harjoittelun avulla tanssijan voi 
kehittää kykyään päästä kosketukseen oman primitiivisen puolensa kanssa, 
näyttää tuntemuksiaan ja sitä, kuka persoonana on. 
Taitotietoon liittyy kehon ja kehonosien liikkeiden hallintakyky, joka perustuu 
keskivartalosta tulevaan tukeen. Harjoittelulla opetellaan koordinoimaan 
kehonosien liikettä, erottelemaan niitä toisistaan sekä kuljettamaan liikettä 
hallitusti kehonosien välillä. Vaikka se tapahtuisi vain tietyssä kehonosassa, 
heijastuu aina koko kehossa. Ilmaisun kannalta tärkeitä kehonosia ovat 
erityisesti kädet, pää sekä kasvot ja silmät. Näiden lisäksi ylävartalo ja lantio 
ovat tärkeitä ilmaisussa. Harjoittelun avulla pyritään optimoimaan kehonosien 
liikelaajuus, linjaus toisiinsa nähden, nivelten vapaus sekä lihasten voimakkuus. 
Tämä liittyy sisäisten lihasten voiman ja venyvyyden harjoitteluun sekä 
hengityksen käyttöön.  
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Liikeilmaisuun liittyy myös kyky mieltää itsensä suhteessa ympäröivään tilaan, 
tietoisuus musiikista ja toisista ihmisistä. Liikeilmaisussa korostuu kyky luoda 
kehollinen vuorovaikutussuhde ympärillä olevien ihmisten kanssa. Harjoittelun 
avulla voidaan kehittää kykyä luottaa intuitioon sekä oppia viestimään 
sanattomasti sekä ymmärtämään sanatonta viestintää. 
Tekniikkaharjoittelun tavoitteena on vapauttaa tanssija taiteen tekemiselle, 
mahdollistaa liikeilmaisu. Vaikka eri lajeissa käytetään erilaista liikkeistöä ja 
tyylillistä ilmaisukeinoa, yhteinen tavoite lajien välillä säilyy. Tekninen taito on 
tanssijan liikekokemuksista kerääntynyttä kehollista tietoa, jota kehotietoisuus 
rekisteröi. Mitä enemmän tanssija harjoittelee liikkumista, herkistää kehoaan 
liikekokemuksille, sitä enemmän hänen tekniset taitonsa lisääntyvät, ja sitä 
herkemmäksi hänen kehotietoisuutensa kasvaa – kehon kokemusten ja mielen 
välisen yhteys syvenee ja liikeilmaisukyky paranee.  
Harjoitusten kautta on tarkoitus mahdollistaa kehon maksimaalinen ilmaisukyky, 
ei kahlita kehoa mekaanisesti ideaaleihen suorituksiin ja tanssin välineelliseksi 
palvelijaksi. Kehotaiteen tekemisen lähtökohta ei voi olla tekniikka, eikä kehon 
suoritukset, vaan itseisarvon täytyy olla itse keho psykofyysisenä 
kokonaisuutena. Kunnioitus kehon tuntemuksia ja kokemuksia, historiaa, 
hiljaista tietoa sekä muutoskykyä kohtaan ovat avainsanoja sisällöltään 
rikkaaseen tanssitaiteeseen. Ilmaisun ja tekniikan suhde voidaan määrittää 
kehon kautta: keho ei ole tekniikan orja, vaan tekninen harjoittelu palvelee 
tanssitaidetta.  
Merkitykset liikkeisiin ammennetaan elämästä. Tunteet reflektoituvat kehon 
liikkeissä. Kehotietoisuuden, kehon muistin ja kinesteettisen empatian avulla 
ihminen kykenee yhdistämään tietynlaisia liikkeitä, eleitä, kehon asentoja ja 
toimintoja tiettyihin tunnetiloihin. Erilaiset tuntemukset omaavat tietynlaisen 
energian, liikelaadun, dynamiikan, rytmin, muodon ja suunnan. Harjoittelulla 
voidaan oppia tuottamaan erilaisia liikkeen vivahteita sekä hallitsemaan 
aikomuksia ja tavoitteita ilmaisevia toimintoja sekä laatukombinaatioita.  
Liikkeet luovat peilisolujemme avulla tunteita tietoiseen kehoon. Kun liikumme, 
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sisäisten lihasten toiminta, joka on yhteydessä tunnepohjaiseen 
hermostoomme, välittää viestejä aivojen limbiselle järjestelmälle, jossa tunteet 
syntyvät. Tätä kehomme ominaisuutta voidaan hyödyntää sekä kerronnallisessa 
ilmaisussa, että silloin kun tanssija esittää kehonsa liikkeiden kautta jotain, mitä 
ei itse ole, esimerkiksi visuaalisia metaforia tai abstrakteja maailmoita. Tästä 
hyötyvät niin tanssijat, koreografi kuin katsoja tulkintojaan tehdessään. Teoksen 
viestin tulkinta rakentuu liikkeen lisäksi myös muihin asioihin. Esityksen viesti 
voi olla myös esimerkiksi koreografian rakenteessa. Liikkellisen esityksen 
tulkintaan ei välttämättä tarvita käsitteellistä ajattelua, mutta siltoja hajanaisen 
rakenteen osien välille ja merkitysten katkoskohtiin täytyy rakentaa 
tunnepohjaisen ajattelun, intuition, avulla ja antamalla teoksen puhua mielelle 
kehon kautta. 
Tämä tutkielma kuvaa kehon ilmauksellisuutta yhdestä näkökulmasta, lähinnä 
liikkeen ja kehon vuorovaikutuksen kautta. Työ voisi myös kattaa eri kulttuurien 
ja yhteisöjen tanssiperinnettä. Mielenkiintoista olisi myös perehtyä 
alkukantaisten yhteisöjen elämään, jossa tanssi on läsnä kaikessa 
vuorovaikutuksessa, arjessa, uskonnollisissa rituaaleissa ja juhlassa. 
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